















































bromide (CnTMABr， n=12， 14， 16)を，フミン
物質中の芳香族環との相互作用を捉えるために，
極性基がピリジニウム環である n-alkylpyr対llllUm






























a電位差計 bAg/AgCI参照電極 c塩橋 d膜電極



































































E = S logCf+ Eo


























~- 5 AFA-CnTMABr (n田 12，14，16)系の結合等温泉.
AFA 濃度は， C12， C14， C16で各々1.0mgcm-'，1. 0 
mgcm-'， O.lmgcm→ 
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図… 6 AHA心 nTMABr(n=12， 14， 16)系の結合等温線.





























































寸覇ト AFA:Iog llK=-1.56 log cmc+ 1.67 


















? ? ? ?
。CnTMABrlog IlK~- 1.56 log cmc + 1.67 
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